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A Luminar : Revista de Ciências e 
Humanidades, tem o intuito de divulgar e 
estimular conhecimentos no âmbito dos novos 
paradigmas. São grandes os saltos tecnológi - 
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cos que acabam suscitando repercussões no modo de vida e nas relações sociais.  
É um periódico que envolve um amplo espectro do conhecimento, sobretudo, nas 
áreas ligadas ao nosso ser humano, nossos relacionamentos, emoções, educação, saúde e 
qualidade de vida, além de questões ligadas à espiritualidade. Esta, particularmente, 
encontra um espaço no âmbito da universidade, tão afeita a discursos racionais e 
materialistas.  
Esta revista consiste num instrumento de socialização do saber que busca abraçar 
amplas reflexões do pensamento e incluir intelectuais da região e alhures. Nela, se publicam 
artigos, ensaios e resenhas, oferecendo condições para que sejam questionados e 
apresentados os modelos de referência de nosso viver cotidiano. Com certeza, trata-se de 
um contributo importante nas áreas a que se dedica. 
Especificamente, nesta edição, contamos com artigos sobre afetividade, motivação 
dos profissionais de saúde, a importância da dança na formação do ser integral, o poder dos 
paradigmas em educação, saúde e cultura e um ensaio sobre o propósito da espiritualidade. 
Em se tratando de resultados de estudos e pesquisas inerentes às investigações da  
universidade, operamos com o rigor próprio requerido para avaliação dos trabalhos 
propostos.  
Esperamos que esta publicação venha enriquecer a formação e abrir ainda mais os 
horizontes daqueles que se depararem com suas temáticas, além de - e por que não? - 
promover deleite com sua leitura. 
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